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Material docent del curs: CREACIÓ I 
APROFITAMENT DEL CORPUS 
INFORMATITZAT DEL CATALÀ ANTIC 
MITJANÇANT EINES AVANÇADES DE 
GESTIÓ DE CORPUS: UNA APROXIMACIÓ 
GLOBAL (ICE – UA – Maig 2013) 
http://web.ua.es/va/ice/seminaris/2013/creacio-i-aprofitament-del-
corpus-informatitzat-del-catala-antic-mitjancant-eines-avancades-de-
gestio-de-corpus-una-aproximacio-global.html 
Corpus textuals informatitzats 
Corpus textuals informatitzats 
•Recull de textos 
•Format electrònic 
•Extracció de dades 
 
 
Anotació 
Tipus de corpus informatitzats 
Objectius: 
• Lexicografia, sintaxi, terminografia, 
fraseografia 
Tipus de llengua representada: 
• Monolingües/multilingües, 
orals/escrits, històrics/actuals, etc. 
Objectius diversos, dissenys diversos 
 
Tipus de corpus informatitzats 
 L’anotació pot ser diversa: 
1. Anotació externa (les dades de 
l’obra, que permeten fer-ne una 
selecció avançada) 
2. Anotació interna (dades 
associades a les unitats que 
constitueixen els textos del corpus): 
lema i categoria gramatical. 
 
Tipus de corpus informatitzats 
 L’anotació determina la cerca, 
amb matisos: 
1. Els jòquer 
2. Combinacions de cerques 
 
Corpus des troubadours 
(http://trobadors.iec.cat/) 
Tipus de corpus informatitzats: CORDE 
http://corpus.rae.es/cordenet.html 
Tipus de corpus informatitzats: CICA 
(http://www.cica.cat/) 
Tipus de corpus informatitzats: El 
Corpus Textual Informatitzat de la 
Llengua Catalana 
(http://ctilc.iec.cat/) 
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Tipus de corpus informatitzats 
CIMTAC 
IVITRATECH® 
Ferramentes per a la gestió de 
corpora textuals  
.DOC 
.TXT 
.RTF 
ESQUEMA GLOBAL 
Metaconcor ® 
IntroCorpus®  
Metatagging ® 
Diccionaris 
INTROCORPUS® 
DICCIONARIS 
Anotació en el CIMTAC 
Anotació externa:  
Dades bibliogràfiques 
Anotació interna: 
categorització 
Adjectiu Possessiu 
Adverbi Preposició 
Article Pronom 
Coordinant Subordinant 
Demostratiu Substantiu 
Interjecció Quantificador 
Nom propi Verb 
Altres 
Anotació interna:  
lematització 
Certanitat 
Certanitat Certanitats Certenitat Certenitats 
 
 
 
 
 
 
Lema: Representació formal del conjunt de formes flexionades i de variants 
gràfiques o històriques d'un mot, que serveix com a clau abstracta interna per a 
relacionar-les entre si i en possibilita la recuperació conjunta. 
Compleció i desambiguació 
METATAGGING® 
METACONCOR® 
Recuperació de resultats 
METACONCOR® 
Cerques de mots o expressions 
METACONCOR® 
Cerques de mots o expressions 
METACONCOR® 
Llistats 
METACONCOR® 
Llistats: unimot/bigrama/trigrama 
METACONCOR® 
Llistat: el diccionari 
I tot açò, per a què? 
 Verb conjugat: jaquir (lematització) 
 Tota la forma de l’article 
(categorització + desambiguació) 
 Diccionari d’un autor (lematització + 
categorització) 
